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Significance and Issues of Local Production for Local Consumption in Food andAgriculture Education
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Abstract
Food and farm are, fundamentally, deeply connected to one another. However, in the post‒war
period, and particularly during the period of the Japanese economic miracle, a “rich dietary lifestyle”
emerged, reliant on imports to satisfy it. In turn, the occupation of the “farm” became less visible to
those engaged in “food,” and aspects of “food” became less visible to those engaged in the occupation of
the “farm.” This phenomenon is known as the “separation of food and farm” and that separation is
growing wider and wider.
Within this environment, the practice of food and agriculture education that “executes food
education and experiential agriculture studies in unison” is gaining attention as a way to reassess the
various relationships between “food” and “farm” professionals in the sphere of education, beginningwith
the separation of food and farm. In food and agriculture education that attempts to combine food and
farm, however, it ismore often the case that practices simply short‒circuit food and farm in an attempt
to close the gap between the two. This paper explores issues of food and farm that are closely linked to
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